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STELLINGEN 
 
I 
Waar gender een vanzelfsprekende categorie van analyse vormt voor degenen die bij 
het bestuderen van  nationalisme en nationale identiteit de dagelijkse praktijk in 
beschouwing nemen, zou deze dit ook moeten zijn voor diegenen die zich bij deze 
studies alleen op ideologen en politici richten. 
 
II 
Het feminisme van Osmaanse moslimvrouwen van de hogere sociale strata bestond 
niet zozeer uit het betreden van de mannelijke publieke ruimte, maar veeleer uit het 
overnemen en zich toeeigenen (van delen) daarvan door er vrouwelijke publieke 
ruimte van te maken. 
 
III 
Bij de secularisering van filantropie en liefdadigheid in het Osmaanse Rijk hebben 
vrouwenorganisaties een doorslaggevende rol gespeeld.  
 
IV 
De naamswijziging van Mamulat-ı Dahiliye İstihlaki Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi 
(Vrouwenvereniging voor de Consumptie van Lokale Goederen) naar İstihlak-i Milli 
Kadınlar Cemiyet-i Hayriyesi (Vrouwenvereniging voor Nationale Consumptie) is 
een uitvloeisel van een gewijzigde voorkeur qua “optie van identiteit.”  
 
V 
Het vertalen van Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi (Islamitische Organisatie 
voor Werkvoorziening voor Vrouwen) met Society for the Employment of Ottoman 
Muslim Women is niet alleen grammaticaal incorrect, maar versluiert ook de 
complexe realiteit waarmee de bestuurders van deze organisatie te maken hadden. 
 
Cf. Yavuz Selim Karakışla, Women, War and Work in the Ottoman Empire: Society 
for the Employment of Ottoman Muslim Women 1916-1923, İstanbul: Ottoman Bank 
Archives and Research Centre, 2005. 
  
 
VI 
De vele onderwerpen die in het kader van de studie van de sociale geschiedenis van het 
Osmaanse Rijk zijn bestudeerd, hebben het beeld van de Osmaanse samenleving danig 
gewijzigd. Het valt te verwachten dat een intensivering van de studie van de sociale 
geschiedenis van de vroege Republiek Turkije eenzelfde kanteling zal doen 
plaatsvinden. 
 
Cf. Gavin D. Brockett, “Introduction: Social History and the Historiography of 
Modern Turkey,” in: idem (ed.), Towards a Social History of Modern Turkey: Essays in 
Theory and Practice, Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık, 2011, 13-37.  
 
VII 
Het gebruik van metaforen gerelateerd aan de familie en het gezin maakte het voor 
moslimvrouwen mogelijk om zieke en gewonde soldaten ook buiten de eigen familie 
te verzorgen; hiermee bestendigden ze de aan hen toegeschreven vrouwelijke rol 
meer dan dat ze deze ondermijnden. 
 
VIII 
Ter voorkoming van desertie van soldaten bij de invoering van algemene 
dienstplicht werden in het Osmaanse rijk, evenals elders, niet alleen sancties 
ingevoerd, maar werd ook een begin gemaakt met het opzetten van een sociaal 
verzorgingsstelsel. 
 
Cf. Jan Lucassen and Erik Jan Zürcher, “Introduction: Conscription and Resistance: 
The Historical Context.” in: Erik Jan Zürcher (ed.), Arming the State: Military 
Conscription in the Middle East and Central Asia, 1775 - 1925, London & New York: 
I.B. Tauris, 1999, 1-19. 
 
IX 
Het ontbreken van een coherent Staatsidee dan wel een hegemoniale nationale 
identiteit in het Osmaanse Rijk maakt dat, zoals ook in Oostenrijk-Hongarije het 
geval was, burgers zich niet altijd in de eerste plaats met de staat identificeerden, 
maar dat hun loyaliteit daarentegen (tevens) elders kon liggen.  
 
Cf. Maureen Healy, Vienna and the Fall of the Habsburg Empire: Total War and 
Everyday Life in World War I, Cambridge, etc.: Cambridge University Press, 2004. 
 
  
X 
Zoals de groei van de Turkse economie, aldus de columnist Süleyman Yaşar, niet kan 
worden beschreven zonder verwijzing naar de Armeense deportaties, zo kan deze 
evenmin beschreven worden zonder de toegevoegde waarde van de veelal 
on(der)betaalde arbeid van vrouwen hierbij in aanmerking te nemen.  
 
XI 
Het feit dat vrouwen in de lokale industrieën in Istanbul aan het begin van de 
twintigste eeuw voor hetzelfde werk minder betaald kregen dan mannen, valt beter 
uit te leggen dan het verschil in beloning voor hetzelfde werk tussen mannen en 
vrouwen aan academische instellingen in Nederland in de eenentwintigste eeuw.  
 
Cf. Marinel Gerritsen, et al., Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2012, 17-18. 
(http://www.stichtingdebeauvoir.nl/monitor/) 
 
XII 
De toegankelijkheid van historische bronnen via iPad en tablet maakt het voor 
studeerkamergeleerden in potentie mogelijk om slaapkamergeleerden te worden.  
 
 
